



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































70商 経 論 叢 第32巻 第4号
一
頁
)
知
足
安
分
説
へ
の
こ
の
批
評
は
、
柳
田
の
依
っ
て
立
つ
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
同
時
に
、
他
方
で
柳
田
は
、
「
協
同
と
自
助
」
を
も
っ
て
指
針
と
す
べ
き
こ
と
を
説
く
。
「
顛
苦
に
際
し
て
、
他
人
の
保
護
、
救
援
を
仰
ぐ
よ
り
も
対
等
の
人
が
相
結
び
互
に
助
け
て
之
を
凌
ぎ
行
く
が
人
間
と
し
て
遙
に
立
派
な
る
こ
と
は
土
ハ
に
言
ふ
迄
も
無
き
こ
と
に
て
、
協
同
と
自
助
と
は
世
に
立
ち
事
を
行
は
ん
と
す
る
も
の
の
心
掛
と
し
て
は
常
に
勧
誘
す
べ
き
こ
と
」
(第
二
八
巻
、
四
六
頁
)
と
す
る
の
で
あ
る
。
『
最
新
産
業
組
合
通
解
』
の
末
尾
は
、
次
の
文
章
で
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。
「
世
に
小
慈
善
家
な
る
者
あ
り
て
、
屡
々
叫
び
て
日
く
、
小
民
救
済
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
と
。
予
を
以
て
見
れ
ば
、
是
甚
し
く
彼
等
を
侮
蔑
す
る
の
語
な
り
。
予
は
乃
ち
　
　
　
　
む
　
答
へ
て
日
は
ん
と
す
。
何
ぞ
彼
ら
を
し
て
自
ら
済
は
し
め
ざ
る
と
。
自
力
、
進
歩
協
同
相
助
是
、
実
に
産
業
組
合
の
大
主
眼
な
り
。
」
(第
二
八
巻
、
=
二
〇
頁
、
圏
点
は
原
文
。
)
庶
民
金
融
研
究
に
先
駆
的
業
績
を
果
さ
れ
た
森
静
朗
教
授
は
、
柳
田
の
思
想
を
次
の
よ
う
に
要
約
さ
れ
る
。
コ
方
で
は
農
民
を
人
格
と
認
め
な
が
ら
、
慈
善
的
立
場
を
排
撃
し
、
自
覚
に
よ
る
自
助
、
自
治
、
土
ハ助
、
共
栄
の
組
合
活
動
を
提
唱
し
た
が
農
村
の
実
体
と
の
矛
盾
は
余
り
に
も
大
き
い
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
資
本
を
近
代
化
の
担
い
手
と
し
て
信
用
組
合
の
中
に
取
り
上
げ
た
最
初
の
人
と
言
え
よ
う
。
」
(森
静
朗
『庶
民
金
融
思
想
史
体
系
1
』
、
日
本
経
済
評
論
社
、
昭
和
五
、
一年
、
六
〇
六
頁
)
柳
田
に
お
い
て
既
に
、
信
用
組
合
の
「
協
同
組
織
性
」
と
「
金
融
機
関
性
」
の
二
面
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
を
見
た
。
に
わ
か
に
は
両
立
し
が
た
い
こ
れ
ら
二
面
に
こ
そ
、
爾
後
に
お
け
る
信
用
組
合
発
展
に
関
わ
る
数
々
の
難
問
が
伏
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
(
一
九
九
六
、
一
)
